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n ik . I ly e n fé le b iz o n y ta la n s á g o k m e l le t t a d a tk é n t e lő fo rd u ló n e v e k k ih a lá s á ró l b e -
s z é ln i ig e n c s a k n a g y b á to r s á g o t k ö v e te ln e tő lü n k .
E g y ik b ír á ló m fe lv e te t te , h o g y a z á l ta lam a lk a lm a z o t t e lem z é s i m o d e l l " ü r e s "
k a te g ó r iá i t i s m e g e rn I í th e t tem v o ln a m u n k ám b a n . É n a z o n b a n n em a h e ly n e v e k
le í r á s i r e n d s z e r é rő l k ív á n tam d is s z e r tá c ió t í r n i , h a n em k é t n é v h a lm a z t (n é v -
r e n d s z e r t? ) s z e r e t tem v o ln a b em u ta tn i . E z é r t c s a k a z o k ra a je l lem z ő k re té r tem k i ,
am e ly e k e t i t t i s m e g f ig y e lh e tü n k .
5. M in d k é t o p p o n e n s em fe lh ív ta a f ig y e lm em e t a r r a is , h o g y a s z a k iro d a lm i
h iv a tk o z á s i r e n d s z e r é s a f e je z e te k ta g o ló s z ám o z á s á b a n a la t in é s a r a b s z ám o k
h a s z n á la ta e g y s é g e s í té s r e s z o ru l . F ig y e lm e z te té s ü k in d o k o l t , a z e g y s é g e s í té s t
te rm é s z e te s e n e lv é g z em .
É s v é g e z e tü l h a d d ism é te l jem m e g a b ír á ló im n a k m o n d o t t k ö s z ö n e te t : k ö s z ö -
n ö m s e g í tő s z á n d é k k a l í r ó d o t t , s z ám o s p ro b lém á ra k i te r je d ő b ír á la tu k a t , é s a z t a
s z ám om ra s z in te m e g h a tó f ig y e lm e t , am iv e l d o lg o z a to m a t k ís é r té k .
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A z u rá l i n y e lv e k tö b b s é g é b e n n a g y h a g y om á n y a v a n a n é v ta n i k u ta tá s o k n a k . A z
e re d m é n y e k a z o n b a n a l ig m é rh e tő k ö s s z e , h is z e n a z e g y e s n y e lv e k tu la jd o n n e -
v e in e k v iz s g á la ta lé n y e g e s e n k ü lö n b ö z ik a k u ta tá s t e ls ő s o rb a n m o tiv á ló c é lo k é s
a z a lk a lm a z o t t m ó d s z e r e k s z em p o n t já b ó l is . E z te rm é s z e te s k ö v e tk e zm é n y e a n -
n a k a fó l fo g á s n a k , am e ly a n é v tu d om á n y t e ls ő s o rb a n v a g y a k á r k iz á ró la g o s a n
n em z e t i tu d o m á n y n a k ta r t ja .
M in d e z p e r s z e n em je le n t i a z t , h o g y a z e g y e s u rá l i n y e lv e k n é v k u ta tó i n e le n -
n é n e k te k in te t te l m á s n y e lv e k v iz s g á la tá n a k e re d m é n y e ir e is . E z a tö r e k v é s te l je -
s e n é r th e tő , h a f ig y e lem b e v e s s z ü k , h o g y a tu la jd o n n e v e k k ö ré b e n a n y e lv e k k ö l-
c s ö n h a tá s a k ü lö n ö s e n e rő s e n é rv é n y e s ü l , íg y a n é v k u ta tó s o h a n em z á rk ó z h a t b e
s a já t n y e lv é n e k v é d ő fa la i m ö g é . E v iz s g á la t i c é lo k a t te l je s í tv e a k ü lö n b ö z ő n y e l-
v e k n é v k u ta tá s a r é g e n k i lé p e t t n em z e t i k e r e te i k ö z ü l , am i jó id e je n em c s u p á n a
n y e lv e k k ö z ö t t i n é v k ö 1 c s ö n z é s e k v iz s g á la tá b a n , h a n em a z ú g y n e v e z e t t á l ta lá n o s
n é v ta n k ia la k u lá s á b a n é s ism e re te in e k fo ly am a to s g y a ra p o d á s á b a n is lá tv á n y o s a n
m e g n y i lv á n u l .
A z á l ta lá n o s n é v ta n a tu la jd o n n é v n e k m in t n y e lv i é s k u l tu r á l is je le n s é g n e k
n em a n y e lv s p e c i f ik u s , h a n em a n y e lv e k fe le t t i je l le g z e te s s é g e i t v iz s g á l ja . A z á l-
ta lá n o s n é v ta n e k u ta tá s i c é lo k m e g v a ló s í tá s a s o rá n o ly a n s z em lé le te t , e lm é le te k e t
é s h o z z á ju k k a p c s o ló d ó fo g a lo rn k é s z le te t ig y e k s z ik k im u n k á ln i , am e ly e k r e a z
e g y e s n e v e k , i l le tő le g a k o n k ré t n y e lv e k n é v re n d s z e r e in e k e lem z é s e s o r á n m e g -
b íz h a tó a n tám a s z k o d h a tu n k . A n é v k u ta tá s ú ja b b ir á n y a i a n e v e k e t m o d e l le k m e g -
v a ló s u lá s a ik é n t fo g já k f e l , s a n é v r e n d s z e r e g é s z é n e k je l le g z e te s s é g e i t , ö s s z e fü g -
g é s e i t e m o d e l le k f e lh a s z n á lá s á v a l k ís é r l ik m e g b em u ta tn i . A z e g y e s n y e lv e k n é v -
r e n d s z e r e i - m in d a z a d o t t n y e lv e n b e lü l , m in d a k ü lö n b ö z ő n y e lv e k k ö z ö t t - c s a -
k is a z o n o s s z em lé le t i a la p o n , a z á l ta lá n o s n é v ta n e r e d m é n y e ir e tám a s z k o d v a v á l -
n a k ö s s z em é rh e tő v é , e g y m á s h o z h a s o n l í th a tó v á . A z e f f é le ö s s z e v e té s p e d ig e le n -
g e d h e te t le n b á rm ily e n n é v re n d s z e r lé n y e g i , m e g h a tá ro z ó s a já to s s á g a in a k fö l tá r á -
s á h o z . E z a m o d e l ls z em lé le t e g y e s u r á l i n y e lv e k n é v k u ta tá s á b a n m á r e d d ig is
s z é p e r e d m é n y e k e t é r t e l . A f in n o r s z á g i n é v k u ta tá s b a n i ly e n a la p á l lá s b ó l k ö z e l í t a
n e v e k h e z E e ro K iv in iem i é s a n y o m á b a n k ib o n ta k o z ó n é v ta n i is k o la . A m a g y a r
tu la jd o n n e v e k v iz s g á la tá b a n is je le n tő s e r e d m é n y e k m u ta th a tó k f e l a m o d e l l a l -
k o tá s b a n : e lm é le t i k ö z e l í té s b ő l é p p ú g y , m in t a z e g y e s n e v e k e lem z é s e f e lő l k i in -
d u lv a .
A tu la jd o n n é v n y e lv i u n iv e r z á lé : h a s z n á la tá t é s e z z e l e g y ü t t m e g lé té t a v e rb á -
l i s k o m m u n ik á c ió s z a b á ly a i n em ír já k u g y a n k ö te le z ő e n e lő , m é g s em ism e rü n k
tu la jd o n n é v n é lk ü l i n y e lv e k e t . A tu la jd o n n é v i k a te g ó r ia lé t r e jö t te a z e g y e s n y e l -
v e k k e r e te i k ö z ö t t n em ra g a d h a tó m e g , a k é rd é s c s a k is a n y e lv k e le tk e z é s s z é le -
s e b b , s o k f é le tu d o m á n y t é r in tő p ro b lem a t ik á já n a k r é s z e k é n t v e th e tő f e l . E b b ő l
k ö v e tk e z ő e n a lé te z ő n y e lv e k b á rm e ly n y e lv tö r té n e t i e s z k ö z ö k k e l e lé rh e tő k o r -
s z a k á t c s a k is ú g y k é p z e lh e t jü k e l , h o g y a b b a n tu la jd o n n e v e k is le h e t te k . (M á s
k é rd é s , h o g y e z e k e t e g y a d o t t id ő s z a k o n tú l n em tu d ju k r e k o n s t r u á ln i . )
K ö z ism e r t , h o g y a s o k fé le tu la jd o n n é v k ö z ü l k é t n é v c s o p o r tn a k , a h e ly n e v e k -
n e k é s a s z em é ly n e v e k n e k v a n k i tü n te te t t s z e r e p ü k m in d a k o m m u n ik á c ió , m in d a
tu d o m á n y o s v iz s g á la t s z em p o n t já b ó l . E z e k n e k a n y e lv tö r té n e t i , s ő t á l ta lá n o s a b -
b a n : tö r té n e t i é r té k e is ig e n n a g y , h is z e n em lé k e i a n y e lv e k , n é p e k tö r té n e té n e k
o ly a n te rü le té r e é s id ő s z a k á b a e n g e d n e k b e p i l la n tá s t , am e ly m á s e s z k ö z ö k k e l
g y a k ra n n em is r a g a d h a tó m e g .
E b b ő l a n é z ő p o n tb ó l k ü lö n ö s e n f e l tű n ő , h o g y a z u rá l i n y e lv e k k ö ré b e n e g y s é -
g e s s z em lé le tű n é v ta n i k u ta tá s o k a t e d d ig s o h a n em v é g e z te k , s ő t a z e g y e s u r á l i
n y e lv e k n em z e tk ö z i le g is e l i sm e r t n é v k u ta tó i a l ig ism e r ik e g y m á s te v é k e n y s é g é t .
P e d ig a z e g y m á s e r e d m é n y e ir e is f ig y e lő , s ő t - e z e n tú lm e n ő e n - a z ö s s z e h a n g o l t
n é v k u ta tá s o k n a k e z e n a te rü le te n b iz o n y á r a s o k h a s z n a v o ln a . A k u ta tá s i k a p c s o -
la to k lé t r e h o z á s á t a z u r á l i n y e lv e k k ü lö n le g e s h e ly z e te fo k o z o t ta n is in d o k o l t tá te -
s z i : a g e n e t ik u s ö s s z e ta r to z á s b ó l , a n y e lv ro k o n s á g b ó l a d ó d ó lé n y e g i n y e lv i r e n d -
s z e rb e l i e g y e z é s e k m e g lé te m e l le t t e n é p e k ig e n e l té rő k u l tu r á l i s é s n y e lv i k ö r -
n y e z e tb e n é ln e k , i l le tv e é l te k tö r té n e tü k fo ly am á n . E z é r t a z u r á l i n y e lv e k ö s s z e -
h a n g o l t n é v ta n i k u ta tá s a in a k fo n to s c é l ja le h e t , h o g y e s a já to s n y e lv i - k u l tu r á l i s
k ö rü lm é n y e k f ig y e lem b e v é te lé v e l , a z ö s s z e v e té s s z á n d é k á v a l v iz s g á l ja m e g a z
e g y e s n é v re n d s z e r e k s a já to s s á g a i t , e g y m á s s a l e g y e z ő é s k ü lö n b ö z ő je l le g z e te s s é -
g e i t , v á l to z á s fo rm á i t .
M iv e l e g y i ly e n k u ta tá s i p ro g r am m in d a z e g y e s u r á l i n y e lv e k , m in d a z á l ta lá -
n o s n é v ta n s z ám á ra ú j ism e re te k e t , f o n to s e r e d m é n y e k e t h o z h a t , a z u r á l i n é v ta n i
ku ta tá so k e lőm ozd ítá sa é rd ek éb en p á ly áza ti p ro g ram ke re téb en n év tan i p e rio d ik á t
k ív ánunk lé treh o zn i Onomastica Uralica (O U ) c ím m e l. S zánd ék a in k sze rin t e k i-
ad v ány az u rá li n y e lv ek n év ku ta tó in ak kö zö s fó rum a leh e tn e , d e em e lle tt e lő se -
g íth e tn é az t is , h o gy az u rá li n y e lv ekk e l k ap cso la to s n év tan i v iz sg á la to k e redm é-
ny e i m in é l h a ték ony abb an b eépü lh e ssen ek a n em ze tk ö z i n év tan i k u ta tá so kb a is .
A k iadv ány m űködésén ek e lső szak a szá t 2 002 v ég é ig te rv ezzük , a k iad á s
any ag i fe lté te le it e z id ő szakb an a m agy a ro rszág i O rszágo s T udom ányo s K u ta tá s i
A lap p á ly áza ti tám oga tá sa (O TK A T 029406 ), v a lam in t a D eb recen i E gy e tem
M agya r N ye lv tu dom ány i In té ze te é s a H e ls in k ib en levő K o tim a is ten k ie lten
tu tk im u sk esku s (K O TU S ) kö zö tti eg yű ttm űköd és i sze rződ és b iz to s ítja .
A k iadv ány so ro za t sze rk e sz tő b izo ttság á t ú gy á llíto ttu k ö ssze , h ogy b enn e m i-
n é l jo bb an b iz to s ítv a leg y en az egy es u rá li n y e lv ek n évku ta tó in ak k épv ise le te , é s
ily m ódon a sze rk e sz tő ség m in é l h a ték ony abb an e lő seg íth e sse a so ro za t k ö te te i-
n ek m eg je len te té sé t. A sze rk e sz tő b izo ttság e ln ök e a fen ti p á ly áza t tém av eze tő je ,
N y irk o s Is tv án egy e tem i tan á r (D eb recen i E gy e tem ), tá rse ln ök e R itv a L iisa
P itk an en tu dom ányo s o sz tá ly v< ze tő (H e ls in k i, K O TU S ), tag ja i D . V . C ig ank in
egy e tem i tan á r (S za ran szk i E gy e tem ), F . 1 . G o rgy e jev egy e tem i tan á r (Jo sk a r-O la i
E gy e tem ), P ee te r P iill tu d om ányo s o sz tá ly v eze tő (T a llin n , EK I), M a tic sák S ándo r
egy e tem i ad ju nk tu s (D eb recen i E gy e tem ) é s H o ffm ann Is tv án egy e tem i do cen s
(D eb recen i E gy e tem ).
A ku ta tá s i p ro g ram o t sz im póz ium ke re téb en m u ta ttu k b e T a rtu b an , a IX . n em -
ze tk ö z i f in nugo r kong re sszu son . E rre az a lk a lom ra ö tn y e lv ű ism e rte tő fü ze te t je -
len te ttü nk m eg (O nom astic a U ra lic a . P lan o f S e rie s - S o ro za tte rv - S a rjan
suunn ite lm a - V a lja and e p ro jek t - fIn aH cepH H . S ze rk . H o ffm ann Is tv án . D eb re -
cen -H e ls in k i, 2 000 .8 8 lap ).
A ku ta tá s i p ro g ram e lső szak a száb an ö t tem a tik u s kö te t k ö z read á sá t te rv ezzük .
A z egy es kö te tek e t a sze rk e sz tő b izo ttság egy -egy tag ja gondo zza . 1 . A z . u rá li
n y e lv ek v á lo g a to tt n év tan i b ib lio g rá fir ja , 2 . A z u rá li n y e lv ek h e ly n évku ta tá sán ak
tö rtén e te , 3 . T e lepü lé sn ev ek az u rá li I ly e lv ekb en , 4 . H e ly n évkö lc sö n zé s az u rá li
n y e lv ekb en , 5 . V ízn ev ek az u rá li n y e ekb en .
A tem a tik u s kö te tek tan u lm ány a in ak m eg írá sá ra a sze rk e sz tő k sze rzők e t k é r-
n ek fe l. A so ro za t e lin d ítá sako r ez t a zé rt ta r tju k szük ség esn ek , h ogy az egy es
ny e lv ek n év ku ta tó i a k iad v ányokb an a rányo san legy en ek k épv ise lv e . Írá so k a t
azonb an a fe lk é rt sze rzők m unká in k ív ü l is fo g adunk , h a azok m eg fe le ln ek az
ado tt k ö te t ta r ta lm i, e lm é le ti é s k u ta tá s -m ód sze rtan i cé lk itű zé se in ek . A te rv eze tt
e lső kö te tek m eg je len te té sév e l az t sze re tn énk e lé rn i, h o gy az u rá li n y e lv ek egy es
n agyobb n évku ta tá s i te rü le te irő l a lap o s h e ly ze tfe lm é ré s k é szü ljö n , am e ly a lap jáu l
szo lg á lh a t a k é sőbb i, k isebb ré sz tém ák ra is v on a tk o z i> , ré szb en ö sszeh ango lt k u -
ta tá so kn ak . H o sszabb távon fon to s cé lu nk az , h ogy a p e rio d ik ak én t in du ló k iad -
v ány so ro za t a k iad á s e lső szak a szá t k öv e tő en v a ló d i u rá li n év tan i fo ly ó ira ttá v á l-
jo n .
A z O nom astic a U ra lic a kö te te i an go l n y e lv en je len n ek m eg , h ogy ezze l is e lő -
seg ítsü k az e redm ény ekn ek a n em ze tk ö z i n év tan i k u ta tá so kb a v a ló b ek ap cso lh a -
tó ság á t. A nyom ta to tt fo rm a m e lle tt a k ö te tek any ag á t az In te rn e ten is h o zzá fé r-
h e t ő v é t e s s z ü k ( h t t p : / / o n o m u r a l . k l t e . h u ) . A s z á m í t ó g é p e s e l é r é s i l e h e t ő s é g e k i a d -
v á n y e s e t é b e n m é g t ö b b e l ő n n y e l j á r , m i n t a m i t a h a g y o m á n y o s s z ö v e g - é s a d a t -
k e z e l é s á l t a l á b a n i s n y ú j t : a t a n u lm á n y o k a t i t t a z a n g o l m e l l e t t a z o k o n a n y e l v e -
k e n (m a g y a r , f i n n , é s z t , o r o s z ) i s k ö z z é t e s s z ü k , a m e l y e k e n í r ó d t a k . R e m é n y e i n k
s z e r i n t e z z e l i s e l ő s e g í t j ü k a z e r e d m é n y e k m in é l s o k r é t ű b b f e l h a s z n á l á s á t .
A k i a d v á n y s z e r k e s z t ő i r e m é l i k , h o g y k e z d e m é n y e z é s ü k f e l k e l t i a z é r i n t e t t t u -
d o m á n y t e r ü l e t e k k u t a t ó i n a k é r d e k l ő d é s é t , é s a z O n o m a s t i c a U r a l i c a h o z z á j á r u l a z
u r á l i n y e l v e k n é v k u t a t á s á n a k f e j l ő d é s é h e z .
A z a l á b b i a k b a n a z e g y e s k ö t e t e k t e r v e z e t é r ő l n y ú j t u n k r ö v i d i s m e r t e t é s t .
1. kötet: Az uráli nyelvek válogatott névtani bibliográfiája.
S z e r k e s z t i : H O F F M A N N I S T V Á N .
M iv e l a z O n o m a s t i c a U r a l i c a e l s ő k ö t e t e i n e k c é l j a a z , h o g y f e lm é r j e a z u r á l i
n y e l v e k n é v t a n i k u t a t á s a i n a k j e l e n l e g i á l l á s á t , e d d i g i e r e d m é n y e i t , k é z e n f e k v ő ,
h o g y a s o r o z a t o t a s z a k i r o d a l o m b ib l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s é v e i i n d í t s u k ú t j á r a .
A z o k b a n a n y e l v e k b e n , a m e l y e k b e n n a g y o n g a z d a g e t e r ü l e t i r o d a lm a , e z a z
ö s s z e á l l í t á s s e g í t h e t a t á j é k o z ó d á s b a n , m á s u t t , a h o l a z í r á s o k n e h e z e b b e n h o z z á -
f é r h e t ő k , é s g y a k r a n é r t é k e s m u n k á k i s r e j t v e m a r a d n a k a k u t a t ó k s z e m e e l ő l , e
k ö t e t e l é n k t á r h a t j a a z e d d i g k e v é s b é i s m e r t m u n k á k a t , f e l k e l t v e i r á n t u k a z é r -
d e k l ő d é s t .
T e l j e s b i b l i o g r á f i a ö s s z e á l l í t á s á r a e b b e n a f á z i s b a n s a j n o s , n e m v á l l a l k o z h a t -
t u n k . E z a k o r l á t o z á s k ü l ö n ö s e n a n a g y h a g y o m á n y o k k a l r e n d e l k e z ő m a g y a r é s
f i n n n é v k u t a t á s e s e t é b e n é r t h e t ő . E n y e l v e k e t i l l e t ő e n a v á l o g a t o t t b i b l i o g r á f i a
t e l j e s s é g r e m é g a z u t ó b b i ö t v e n é v i d ő s z a k á b a n - a m e l y n a g y j á b ó l a m o d e m ,
ö n á l l ó n a k i s t e k i n t e t t n é v k u t a t á s k o r s z a k a i s e g y b e n - s e m tö r e k e d h e t . A 2 0 . s z á -
z a d e l s ő f e l é b ő l p e d i g c s a k o l y a n m u n k á k a t v e s z ü n k f e l , a m e l y e k r e a m o d e m k u -
t a t á s o k i s t á m a s z k o d n a k , a m e l y e k e t m a i s g y a k r a n i d é z n e k . A m ú l t s z á z a d i p u b l i -
k á c i ó k k ö z ü l i n k á b b c s a k a k ö n y v m é r e t ű a n y a g o k r ó l , i l l e t ő l e g a v a l a m e l y s z e m -
p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n f o n t o s m u n k á k r ó l a d k é p e t a b i b l i o g r á f i a . A f e l d o l g o z á s t e h á t a
n é v k u t a t á s k e z d e t e i t ő l 1 9 9 9 v é g é i g s z ü l e t e t t n é v t a n i m u n k á k r ó l k í v á n t á j é k o z t a -
t á s t n y ú j t a n i .
A n n a k m e g v á l a s z o l á s a , h o g y m i t t e k i n t ü n k n é v t a n i p u b l i k á c i ó n a k , e lm é l e t i l e g
s e m k ö n n y ű f e l a d a t , k ü l ö n ö s e n h a a z u r á l i n y e l v e k e t é r e n f o l y t a t o t t k u t a t á s a i n a k
s o k s z í n ű s é g é t i s f i g y e l e m b e v e s s z ü k . L e e g y s z e r ű s í t v e a z t m o n d h a t j u k , h o g y a
b i b l i o g r á f i á b a a z o k a t a t u d o m á n y o s c é l ú m u n k á k a t v e s s z ü k f e l , a m e l y e k b e n a t u -
l a j d o n n e v e k a k u t a t á s c é l j a k é n t , n e m p e d i g p u s z t á n a z e s z k ö z e k é n t s z e r e p e l n e k .
T i s z t á b a n v a g y u n k a z z a l , h o g y e b i z o n y t a l a n k ö r ü l h a t á r o l á s s z á m t a l a n e s e t b e n
d i l e m m á t o k o z h a t e g y - e g y m u n k a j e l l e g é n e k m e g í t é l é s é b e n , a d ö n t é s t a z o n b a n
t ö b b n y i r e a z a d o t t n y e l v b i b l i o g r á f i á j á n a k ö s s z e á l l í t ó j á r a k e l l b í z n u n k .
A b i b l i o g r á f i a f ő f e j e z e t e i t a z e g y e s u r á l i n y e l v e k i r o d a l o m j e g y z é k e a d j a . A
n é v t a n i b i b l i o g r á f i a ö s s z e á l l í t á s á r a f e l k é r é s a l a p j á n a z a l á b b i a k v á l l a l k o z t a k : é s z t :
P e e t e r P a l I , f i n n : E e v a - L i i s a S t e n h a m m a r , k i s e b b b a l t i - f i n n n y e l v e k : M a r j e
J o a l a i d é s L e m b i t V a b a , l a p p : S a m u l i A i k i o é s K a i s a R a u t i o H e l a n d e r , m a g y a r :
H l a v a c s k a E d i t é s T ó t h V a l é r i a , m o r d v i n : M a t i c s á k S á n d o r i s N y i n a K a z a j e v a ,
v o t j á k : L ju d m i l l a K i r i l l o v a . E g y e lő r e n in c s e n g a z d á j a a c s e r e m i s z , o s z t j á k , v o g u l ,
z ü r j é n é s a s z a m o jé d n y e lv e k n é v t a n i b ib l i o g r á f i á j á n a k .
E lő z e t e s s z e r k e s z t é s i s z a b á ly z a t a l a p j á n h á r o m n y e lv r e , a m a g y a r r a , a f i n n r e é s
a m o r d v in r a v o n a tk o z ó a n p r ó b a s z e r k e s z t é s t v é g e z tü n k . E m u n k a t a p a s z t a l a t a i
a l a p j á n v é g l e g e s í t e t t ü k a s z a b á ly z a to t h á r o m n y e lv e n : m a g y a r u l , f i n n ü l é s o r o -
s z u l . R e m é n y e in k s z e r i n t a z e g y e s n y e lv e k n é v t a n i b ib l i o g r á f i á i e z é v n o v e m b e -
r é n e k v é g é ig e lk é s z ü ln e k . A z e g y b e s z e r k e s z t é s t é s a n y o m d a i e lő k é s z í t é s t k ö v e -
t ő e n a k ö t e t m e g j e l e n é s é t 2 0 0 1 . m á r c iu s l - j é r e t e r v e z z ü k . A b ib l i o g r á f i á t a b b a n a z
e s e tb e n i s s z e r e tn é n k m e g je l e n t e t n i , h a n e m m in d e n n y e lv r e v o n a tk o z ó a n k é s z ü l
e l a z a n y a g a k i t ü z ö t t i d ő p o n t i g . A h i á n y z ó r é s z e k e t a z e g é s z b ib l i o g r á f i a é v e n -
k é n t i , f o ly a m a to s b ő v í t é s é v e l e g y ü t t , a z O U k ö v e tk e z ő s z á m a ib a n t e s s z ü k k ö z z é .
2. kötet: Az uráli nyelvek helynévkutatásának története.
S z e r k e s z t i : N Y IR K O S IS T V Á N .
E k ö t e t m e g j e l e n t e t é s é n e k a z a c é l j a , h o g y a z e g y e s u r á l i n y e lv e k h e ly n é v k u -
t a t á s á n a k h e ly z e t é t f e lm é r j e , s z á m b a v e g y e a z e d d ig i k u t a t á s o k m é r t é k é t é s é r t é -
k é t . A k ö t e t t u d o m á n y tö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l á s á t a d j a a z o k n a k a z e r e d m é n y e k n e k ,
a m e ly e k e t a z e g y e s n y e lv e k n é v k u t a t á s a e t é r e n e l é r t . A z á t t e k in t é s a z u to l s ó n e -
g y e d s z á z a d s z a k i r o d a im á t t á r g y a l j a t ü z e t e s e n , d e e h h e z h á t t é r k é n t s z é l e s e b b
id ő t á v ú v i s s z a t e k in t é s t i s n y ú j t . U g y a n a k k o r a z o n b a n a k ö t e tb e n n e m c s a k a z u r á l i
n y e lv e k r e v o n a tk o z ó k u t a t á s o k e d d ig i e r e d m é n y e i t s z e r e tn é n k a z e n y e lv e k e t k e -
v é s s é v a g y e g y á l t a l á n n e m i sm e r ő k u t a tó k s z á m á r a h o z z á f é r h e tő v é t e n n i , h a n e m e
f e lm é r é s s e l e g y b e n a z u r á l i n é v k u t a t á s o k h i á n y o s s á g a i , a z e lv é g e z h e tő é s a z e l -
v é g z e n d ő v i z s g á l a t o k i s h a t á r o z o t t a b b a n k ö r v o n a l a z ó d n á n a k .
A k ö t e t f e j e z e t e i t a z e g y e s u r á l i n y e lv e k s z e r i n t i t a g o l á s a d j a . N y i l v á n v a ló ,
h o g y a n é v k u t a t á s a z e lm ú l t é v t i z e d e k b e n - n é h á n y n y e lv e t k iv é v e - n e m v o l t
e r ő s s é g e a z u r á l i ( f i n n u g o r ) k u t a t á s o k n a k . A z ú g y n e v e z e t t k i s f i n n u g o r n é p e k
n é v t a n i k u t a t á s a in a k e lő m o z d í t á s a r e n d k ív ü l f o n to s f e l a d a t l e n n e m in d a n é p e k
id e n t i t á s á n a k m e g ő r z é s e é s f e j l e s z t é s e , m in d a n é p e s s é g e g y k o r i é s m a i l a k ó h e ly -
é n e k f e l t é r k é p e z é s e s z e m p o n t j á b ó l i s .
A g a z d a g a b b s z a k i r o d a lo m m a l r e n d e lk e z ő n y e lv e k h e ly n é v k u t a t á s á n a k tu d o -
m á n y tö r t é n e t i f e l d o lg o z á s a tö b b e g y m á s t k i e g é s z í t ő t a n u lm á n y b a n i s e lk é p z e lh e -
t ő . S z á m b a v e e n d ő k a z e g y e s n y e lv e k b e n f o ly t a t o t t e lm é l e t i k u t a t á s o k e r e d m é -
n y e i , a l e g j e l e n tő s e b b s z e r z ő k é s m u n k á ik ( ö n á l l ó k ö n y v e k , t a n u lm á n y o k ) b e m u -
t a t á s á v a l . T á r g y a l a n d ó k a k ü lö n f é l e f o r r á s k i a d v á n y o k , a h e ly n é v g y ű j t é s é s a r c h i -
v á l á s h e ly z e t e , v a l a m in t a z e t im o ló g i a i , n é v f e j t é s i e r e d m é n y e k . B e m u ta t a n d ó a
n é v k u t a t á s i n t é z m é n y r e n d s z e r e , a h e ly n é v k u t a t á s s a l f o g l a lk o z ó k u t a tó h e ly e k ,
e g y e t e m e k m u n k á j á n a k á t t e k in t é s é v e i , k i t é r v e a z e g y e t e m e k e n , f ő i s k o l á k o n v a g y
m á s h o l f o ly ó n é v t a n i k é p z é s j e l l e g é r e é s f o rm á i r a i s . S z ó ln i k e l l a z o k r ó l a f o ly ó -
i r a t o k r ó l , s o r o z a tk i a d v á n y o k r ó l , k ü lö n f é l e p u b l i k á c ió s f ó r u m o k r ó l , n e m z e t i k o n -
f e r e n c i á k r ó l , k o n g r e s s z u s o k r ó l v a g y m á s r e n d e z v é n y e k r ő l , a m e ly e k h a s z n o s a k
v o l t a k a tu d o m á n y t e r ü l e t s z e m p o n t j á b ó l . C é l s z e r ü k i t é r n i a r r a i s , h o g y a h e ly n é v -
k u t a t á s t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i h o g y a n h a s z n o s u ln a k a m in d e n n a p i é l e t b e n , a
k ö z ig a z g a t á s i , t é r k é p e z é s i , t e r v e z é s i s t b . f e l a d a to k m e g o ld á s á b a n .
A k é z i r a to k a t a s z e r z ő k tő l 2 0 0 1 . m á r c iu s 3 1 - é ig k é r jü k . A m e g je l e n é s v á r h a tó
id ő p o n t j a 2 0 0 1 . jú n iu s 3 0 .
3. kötet: TelepüIésnevek az uráli nyelvekben.
S z e r k e s z t i : M A T IC S Á K S Á N D O R .
A s o r o z a t h a rm a d ik d a r a b j á n a k c é l j a a z e g y e s u r á l i n y e lv e k t e l e p ü l é s n é v -
r e n d s z e r e in e k l e í r á s a . A k ö te t i g y e k s z ik a z á l t a l á n o s n é v t a n a d t a e lm é le t i k e -
r e t e k e t a z e g y e s f in n u g o r n y e lv e k t e l e p ü l é s n e v e i r e v o n a tk o z ó k u ta t á s o k e r e d m é -
n y e iv e l m e g tö l t e n i . K ív á n a to s l e n n e , h o g y a k ö te t n e c s a k v é l e t l e n s z e r ű e n e g y m á s
m e l l é r e n d e z e t t , e l t é r ő s z e m p o n t r e n d s z e r e k a l a p j á n k é s z ü lő t a n u lm á n y o k s o k a s á -
g a l e g y e n , h a n e m - a l á b b r é s z l e t e z e n d ő s z e m p o n to k f e lh a s z n á l á s á v a l - t ö b b é -
k e v é s b é e g y s é g e s e lm é le t i a l a p v e t é s b ő l é p í t k e z ő d o lg o z a to k s z ü l e s s e n e k .
T ö b b m e g f o n to l á s i s a z t s u g a l l j a , h o g y a t e l e p ü l é s n e v e k ö n á l ló k ö t e tb e n k a p -
j a n a k h e ly e t . A le g f ő b b s z e m p o n t a k é r d é s k ö r k u t a to t t s á g a : a z u r á l i n y e lv e k b e n e z
a t e r ü l e t a n é v t a n t a l á n l e g f e ld o lg o z o t t a b b r é s z t e r ü l e t e . A te l e p ü l é s n e v e k ö n á l ló
t á r g y a l á s á t a z i s m a g y a r á z z a , h o g y e n é v f a j t a - d e n o tá tu m á n a k je l l e g e a l a p j á n -
v i s z o n y la g k ö n n y e n d e f in i á lh a tó , m e g r a g a d h a tó k a t e g ó r i á n a k tü n ik . T o v á b b i in -
d o k , h o g y a t e l e p ü l é s n e v e k k u l tu r á l i s - t á r s a d a lm i m e g h a t á r o z o t t s á g a r é v é n s z á m o s
tö r t é n e t i v á l t o z á s m o d e l l á lh a tó e n é v c s o p o r tb a n . A te l e p ü l é s n e v e k t e rm é s z e t e s e n
a k i s e b b u r á l i n y e lv e k tö r t é n e t i k u t a t á s a ib a n i s n a g y s e g í t s é g e t n y ú j t a n a k , a z
e g y e s n é p e k e tn o g e n e z i s é n e k f e l t á r á s á b a n a l a p v e tő j e l e n tő s é g ü k le h e t . A z i ly e n
i r á n y ú k u ta t á s o k f e l t é t l e n h a s z n o s s á g á n a k e l i s m e r é s e m e l l e t t s z á n d é k u n k a z o n b a n
a z , h o g y a t e r v e z e t t k ö t e t t a n u lm á n y a i l e h e tő s é g s z e r in t n e t é r j e n e k k i a t e l e p ü -
l é s tö r t é n e t i s t b . a d a l é k o k r a , a s z e r z ő k m a r a d j a n a k m e g a n y e lv é s z e t i e l e m z é s k e -
r e t e in b e lü l .
N e m le n n e s z e r e n c s é s u g y a n a k k o r , h a a z e g y e s n y e lv e k t e l e p ü l é s n é v -
r e n d s z e r e i t b e m u ta tó t a n u lm á n y o k s z e r z ő i e lv e s z n é n e k a z e t im o ló g i a i k é r d é s e k
l a b i r i n tu s á b a n . V a n n a k o ly a n u r á l i n y e lv e k , a m e ly e k m é g n e m ju to t t a k tú l a z e t i -
m o ló g i a i a l a p v e t é s e k e n , a k é z ik ö n y v e k é s f ő b b ta n u lm á n y o k i s g y a k r a n b i z o n y -
t a l a n , k é t s é g e s , e s e t e n k é n t r o s s z e t im o ló g i á k a t k ö z ö ln e k . E k ö te tn e k a z o n b a n n e m
a z " e t im o ló g i a i m e g t i s z tu l á s " a f e l a d a t a , h a n e m a r e n d s z e r e k l e í r á s a .
A z e g y e s t a n u lm á n y o k e lk é s z í t é s e e lő t t c é l s z e r ű n e k l á t s z ik n é h á n y a l a p e lv e t
l e f e k t e tn i . I l y e n m e g f o n to l a n d ó f e lv e t é s l e h e t , h o g y a n é v r e n d s z e r e k b e m u ta t á s a
s o r á n a s z e r z ő k ig y e k e z z e n e k tö r t é n e t i é s l e í r ó s z e m p o n to k a t e g y a r á n t é r v é n y e s í -
t e n i . A k e l e tk e z é s tö r t é n e t i k a t e g ó r i á k k ö z ö t t m e g e m l í t e n d ő a f ö ld r a j z i k ö z n é v v e l
k e l e tk e z e t t n e v e k c s o p o r t j a ( e z e n b e lü l k ü lö n f ig y e lm e t é r d e m e ln e k o ly a n " t i p ik u -
s a n f in n u g o r " k a t e g ó r i á k , m in t a t e l e p ü l é s n é v v é v á l t p u s z t a f ö ld r a j z i k ö z n e v e k é s
a g r a m m a t ik a i s z e r k e s z t é s s e l a l a k u l t n e v e k ) é s a z e l l i p t i k u s , b ő v í tm é n y s z e r e p ü
n e v e k c s o p o r t j á t . K ü lö n t á r g y a lh a tó k a h e ly n é v k é p z ő v e l , i l l e t v e a j e l e n t é s b e l i
n é v a lk o t á s s a l k e l e tk e z e t t n e v e k , v a l a m in t a s z e r k e z e t i v á l t o z á s s a l a l a k u l t n e v e k .
C é l s z e r ű n e k l á t s z ik a t a n u lm á n y o k b a n n a g y f ig y e lm e t f o r d í t a n i a z e g y e s n y e lv e k -
r e j e l l e m z ő , t e l e p ü l é s t j e lö lő f ö ld r a j z i k ö z n e v e k k é r d é s e i r e . A r e n d s z e r e k l e í r ó
s z e m p o n tú b e m u ta t á s a l e h e tő s é g s z e r in t t é r j e n k i a f u n k c io n á l i s - s z e m a n t ik a i , a
l e x ik á l i s -m o r f o ló g i a i é s a s z in t a g m a t ik u s e l e m z é s e k r e e g y a r á n t . M u ta s s á k b e a
k é p z ő k r e n d s z e r é t é s a z ö s s z e t é t e l e k m ó d o z a t a i t , s a h o l l e h e t , v á z o l j á k f e l a n é v -
f ö l d r a j z i v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i t i s .
K ív á n a t o s l e n n e , h o g y a z o r o s z o r s z á g i k i s e b b u r á l i n y e l v e k t e l e p ü l é s n é v -
r e n d s z e r é t b e m u t a t ó t a n u lm á n y o k - l e h e t ő s é g s z e r i n t - p á rm u n k á b a n s z ü l e s s e n e k :
a z a l k o t ó c s o p o r t e g y i k t a g j a a n y a n y e l v i t u d ó s , a m á s i k p e d i g v a l a m e ly n a g y o b b
f i n n u g o r n y e l v k é p v i s e l ő j e l e h e t n e , í g y a n a t í v t u d á s a n y a g é s a k í v ü l r ő l r á l á t ó
e l e m z é s e l ő n y ö s s z im b ió z i s t a l k o t h a t n a . H a a z a n y a g g a z d a g s á g a m e g k ö v e t e l i ,
e g y - e g y n y e l v t e l e p ü l é s n é v - r e n d s z e r é t t ö b b t a n u lm á n y i s t á r g y a l h a t j a .
A k é z i r a t o k l e a d á s i h a t á r i d e j e : 2 0 0 1 . j ú n i u s 3 0 . A m e g j e l e n t e t é s t 2 0 0 1 . d e -
c e m b e r 3 1 - é r e t e r v e z z ü k .
4. kötet: Helynévkölcsönzés az uráli nyelvekben.
S z e r k e s z t i : R I T V A L r r S A P IT K Á N E N .
A z u r á l i n y e l v e k e t e g y k o r k i t e r j e d t , ö s s z e f ü g g ő t e r ü l e t e n b e s z é l t é k , é s b e s z é l i k
m a i s . A l e g t ö b b u r á l i n y e l v e t b e s z é l ő n é p s z o m s z é d s á g á b a n a s a j á t
n y e l v c s a l á d j á b a t a r t o z ó n é p e s s é g l a k i k , d e s z o m s z é d a i k k ö z ö t t m á s n y e l v e k e t
b e s z é l ő k i s t a l á l h a t ó k . A n y e l v c s a l á d o n b e l ü l i é s a k ü l s ő k a p c s o l a t o k m in d i g i s
s o k r é t ű e k é s m é ly e k v o l t a k , a m e ly r e a h e l y n é v a n y a g b a n h a g y o t t n y o m o k b ó l i s
l e h e t k ö v e t k e z t e t n i . A s o r o z a t n e g y e d i k k ö t e t é n e k c é l j a a z , h o g y b e n n e a l e h e t ő
l e g s o k o l d a l ú b b k é p é t a d j u k a z u r á l i n é p e k n y e l v i k a p c s o l a t a i n a k h e l y n e v e k b e n
v a l ó t ü k r ö z ő d é s é r ő l . E z é r t a s z e r k e s z t é s e l ő m u n k á l a t a i s o r á n f o n t o s a n n a k
e l d ö n t é s e , h o g y e g y r é s z t a s z é l e s , s o k r é t ű t é m a v á l a s z t é k b ó l m i l y e n a n y a g o k a t
s z á n d é k o z u n k b e m u t a t n i , m á s r é s z t p e d i g h o g y a n t a l á l j u k m e g e k u t a t á s i t e r ü l e t e k
l e g j o b b s z a k é r t ő i t . E n n e k e l ő m o z d í t á s a é r d e k é b e n a m u n k á b a n t á r s s z e r k e s z t ő k é n t
J A N N E S A A R IK IV Ii s r é s z t v e s z .
H a a z u r á l i n y e l v i k a p c s o l a t o k a t a h e l y n é v k ö l c s ö n z é s t e r é n e g y e d i e s e t e k k é n t
k e z e l j ü k , a z ö s s z k é p i g e n c s a k k a o t i k u s l e s z . E z a k é p v i l á g o s a b b á v á l i k , h a a
k u t a t á s i t e r ü l e t e k e t a z a l á b b i v á z l a t o s c s o p o r t o k b a s o r o l j u k . 1 . A z u r á l i n é p e k
n é v t a n i k a p c s o l a t a i : p é l d á u l k a r j a l a i - l a p p , l a p p - f i n n , z ü r j é n - n y e n y e c s t b .
k a p c s o l a t o k . 2 . A z u r á l i n é v r e n d s z e r e k k a p c s o l a t a i m á s n y e l v e k k e l : p é l d á u l
f i n n u g o r - o r o s z k a p c s o l a t o k ; (K a r j a l á b a n , a K o m i , a z U d m u r t , a M a r i é s a M o r d -
v i n K ö z t á r s a s á g b a n ) , f i n n u g o r - t ö r ö k k a p c s o l a t o k ; f i n n - s k a n d i n á v k a p c s o l a t o k
F in n o r s z á g b a n , S v é d o r s z á g b a n é s N o r v é g i á b a n ; é s z t - s v é d k a p c s o l a t o k
É s z t o r s z á g b a n ; a m a g y a r n y e l v s z l á v , g e rm á n , r o m á n , t ö r ö k k a p c s o l a t a i a K á r p á t -
m e d e n c é b e n . 3 . U r á l i s z u b s z t r á t u m o k a m a n e m u r á l i (m in d e n e k e l ő t t o r o s z o k
l a k t a ) t e r ü l e t e k e n : i t t l e g i n k á b b s z ó b a j ö h e t I n k e r i , N o v g o r o d v i d é k e , a F e h é r - t ó , a
F e h é r - t e n g e r p a r t v i d é k e , a z É s z a k i -D v in a m e d e n c é j e , a m e r j á k , a m u r o m á k é s a
m e s c s e r e k l a k ó h e l y e , v a l a m in t a z o b i - u g o r t e r ü l e t e k .
A m a i é l ő k é t n y e l v ű n é v k é s z l e t é s a k o r á b b i n y e l v i v i s z o n y o k r ó l t á j é k o z t a t ó
s z u b s z t r á t u m n é v a n y a g e g y a z o n t e r ü l e t e n i s á t f e d h e t i e g y m á s t . I l y e n p é l d á u l
F i n n o r s z á g p a r t v i d é k é n e k f i n n - s v é d h e l y n é v a n y a g a , a m e ly m in d k é t n y e l v
s z u b s z t r á t u m n é v - á l l o m á n y a m e l l e t t a m a i k é t n y e l v ű k ö z ö s s é g e k á l t a l h a s z n á l t
k ö l c s ö n n e v e k e t i s t a r t a lm a z z a . A c é l u n k a z , h o g y a m e g s z e r k e s z t e n d ő k ö t e t
t a n u lm á n y a i m á r m e g l é v ő n é v k ö l c s ö n z é s i k u t a t á s o k o n a l a p u l j a n a k . P é l d a k é n t
á l l j o n i t t n é h á n y i l y e n t é m a k ö r : f i n n s z u b s z t r á t u m n e v e k S v é d o r s z á g b a n é s
N o r v é g i á b a n ; é s z t - s v é d n é v k a p c s o l a t o k É s z to r s z á g b a n ; O r o s z o r s z á g l a p p
n é v a n y a g a a K o la - f é l s z i g e t e n ; l a p p s z u b s z t r á t u m n e v e k K a r j a l á b a n é s a K o la -
f é l s z i g e t e n ; I n k e r i r é g i f i n n n é v a n y a g a ; a z in k e r i e k é s a v ó to k r é g i l a k ó t e r ü l e t e i a
h e ly n e v e k f é n y é b e n ; a n o v g o r o d i t e r ü l e t f i n n u g o r n é v a n y a g a ; l í v n é v a n y a g
L e t t o r s z á g b a n é s D é l - É s z to r s z á g b a n ; a k o m i - o r o s z n y e lv h a t á r é l ő n é v a n y a g a ;
o b i - u g o r s z u b s z t r á t u m n e v e k a z U r á lb a n ; o b i - u g o r - p a l e o s z ib é r i a n é v k a p c s o l a t o k ;
a c s e r e m i s z e k r é g i l a k ó t e r ü l e t e i a h e ly n e v e k f é n y é b e n ; e r z a é s m o k s a
n é v k a p c s o l a t o k ; a m a g y a r o k ő s e in e k O r o s z o r s z á g é s U k r a jn a k ü lö n b ö z ő r é s z e in
m a r a d t s z u b s z t r á t u m n e v e i ; s z a m o jé d s z u b s z t r á t u m n e v e k S z ib é r i á b a n é s a z A l t a j
h e g y s é g b e n .
5. kötet: Víznevek az uráli nyelvekben.
S z e r k e s z t i : H O F F M A N NIS T V Á N .
A n é v t a n k ö z i s m e r t t é t e l e s z e r i n t a v í z n e v e k a n y e lv e k h e ly n é v r e n d s z e r é n e k
l e g ő s ib b r é t e g é b e t a r t o z n a k . G y a k r a n e s ik s z ó a r r ó l i s , h o g y e n é v t í p u s a z e g y ik
l e g n e m z e tk ö z ib b n é v f a j t a : a h o g y a n a g y f o ly ó k a n é p e k e t ö s s z e k ö t i k , u g y a n ú g y
n e v e ik i s k ö n n y e n á tk e r ü ln e k e g y ik n y e lv b ő l a m á s ik b a . E f o ly ó n e v e k a h e ly n e -
v e k v á l t o z é k o n y a b b c s o p o r t j a i h o z k é p e s t a n é v r e n d s z e r b e n a n a g y o b b f o k ú á l l a n -
d ó s á g o t k é p v i s e l i k , h i s z e n f ő l e g a n a g y o b b v i z e k n e v e i s o k s z o r ő s i , m á r a e l t ű n t
n é p e k é s n y e lv e k e m lé k é t ő r z i k . E z é r t e g y - e g y t e r ü l e t e g y k o r i n é p e s s é g é n e k m e g -
á l l a p í t á s á b a n n a g y s z e r e p e l e h e t a z o t t e l ő f o r d u ló v í z n e v e k n e k . E n e v e k v i s z o n y -
l a g o s á l l a n d ó s á g á t a z m a g y a r á z z a , h o g y m á s n é v f a j t á k é n á l ( p é ld á u l a t e l e p ü l é s n e -
v e k é n é l ) k e v é s b é e r ő s a k u l t u r á l i s - t á r s a d a lm i t é n y e z ő k tő l v a ló m e g h a t á r o z o t t s á -
g u k . E z é r t a z e l e m z é s s z á m á r a b i z o n y o s é r t e l e m b e n e g y n e m ű b b k u t a t á s i a n y a g o t
i s j e l e n t e n e k , a m e ly n e k s o r á n h a t á r o z o t t a b b a n tu d u n k a n e v e k n y e lv i j e l l e g é n e k
v i z s g á l a t á r a ö s s z p o n to s í t a n i . A t e r v e z e t t k ö t e t i s i l y e n s z e m lé l e t t e l k í v á n a v í z n e -
v e k k e l f o g l a l k o z n i .
E t é m a k ö r t a z o n b a n tö b b o ld a l r ó l i s p o n to s í t a n i k e l l . A v i z s g á l a t o k a z u r á l i n é -
p e k á l t a l m a é s k o r á b b a n l a k o t t t e r ü l e t e k v í z n é v a n y a g á r a t e r j e d n e k k i . B á rm e ly
n y e lv v í z n é v r e n d s z e r é t a l a p v e tő e n k é t e r e d e tb e l i r é t e g a lk o t j a : a b e l s ő n y e lv i f o r -
r á s b ó l , s a j á t n y e lv i e s z k ö z ö k k e l l é t r e h o z o t t n e v e k é s a m á s n y e lv e k b ő l á t v e t t j ö -
v e v é n y n e v e k . M iv e l a n é v á tv é t e l k é r d é s é t s o r o z a tu n k 4 . k ö t e t e t á r g y a l j a , i t t a
h a n g s ú ly a b e l s ő k e l e t k e z é s ű n e v e k v i z s g á l a t á r a k e r ü l . A k ü lö n b ö z ő v í z n é v f a j t á k
k ö r é t a k ö n n y e b b f e ld o lg o z h a tó s á g é s a z e r e d m é n y e k ö s s z e v e th e tő s é g e v é g e t t
c é l s z e r ű n e k tű n ik a l e g s z ű k e b b e n é r t e lm e z n i , a z a z c s a k a f o ly ó k é s a t a v a k m e g -
n e v e z é s e i t v o n n i v i z s g á l a t a l á .
A v í z n e v e k v i z s g á l a t á h o z n é h á n y s z e m p o n to t e m e lh e tü n k k i . A h e ly n é v k u t a t á s
e l ő f e l t é t e l e a n e v e k n y e lv i s z e r k e z e t é n e k m e g é r t é s e , i l l e t ő l e g a z e lh o m á ly o s u l t
n e v e k e r e d e t i s z e r k e z e t é n e k f ö ld e r í t é s e . A n é v k u t a t á s b a n e z é r t a z e t im o ló g i a i é r -
t e lm e z é s m e l l e t t - f ő l e g a b e l s ő k e l e t k e z é s ű n e v e k v i z s g á l a t á b a n - k i t ü n t e t e t t s z e -
r e p e v a n a s z e r k e z e t i e l e m z é s n e k .
A v í z n e v e k r e n d s z e r é n e k l e í r á s á b a n ig e n f o n to s s z e r e p e v a n a z a d o t t n y e lv
f a j t a j e l ö l ő f ó ld r a j z i k ö z n e v e in e k , a z a z a v í z r a j z i t e rm in o ló g i a b e m u ta t á s á n a k . E
v is z o n y la g n a g y s z ám ú s z ó c s o p o r t á l t a lá b a n je le n tő s tá j i k ü lö n b s é g e k e t m u ta t , é s
tö r té n e t i r é te g z ő d é s e i s ig e n je l l e g z e te s le h e t . E r e d e tb e l i r é te g e in e k , s z ó a lk o tá s i
m ó d ja in a k b em u ta tá s a f o n to s r é s z e a v íz n e v e k e le m z é s é n e k . A s a já to s s á g o t k i f e -
je z ő n é v r é s z e k ig e n s o k s z ín ü s z em a n t ik a i c s o p o r to k a t a lk o tn a k . E z e k b em u ta tá s a
a n é v a d á s s z em lé le t i h á t te r é n e k f e l t á r á s á t s e g í t i e lő . A z e lő z ő e k h e z h a s o n ló a n e
n é v r é s z e k e s e té b e n is ta n u ls á g o s le h e t a tá j i , tö r té n e t i k ü lö n b s é g e k n e k , v a la m in t a
h e ly f a j t á k s z e r in t i e l t é r é s e k n e k a b em u ta tá s a .
A v íz n e v e k - m á s h e ly n é v f a j tá k h o z h a s o n ló a n - a n é v r é s z e k s z e r k e z e t i s z e r e -
p e a la p já n e g y - v a g y k é t r é s z e s e k le h e tn e k . A z e g y r é s z e s n é v b e n b á rm e ly ik f e n t i
f u n k c ió k i f e je z ő d h e t , a k é t r é s z e s e k b e n p e d ig a z v iz s g á lh a tó , h o g y e
n é v r é s z f u n k c ió k m i ly e n k a p c s o la t t íp u s o k b a n s z e r e p e ln e k ( s a já to s s á g + f a j t a , s a -
já to s s á g + m e g n e v e z é s s tb . ) . A z e g y e s n y e lv e k v íz n e v e i a b e n n ü k k i f e je z ő d ő
fu n k c ió k p o n to s a b b s z em a n t ik a i je l l e g e é s f ő le g e z e k e lő f o r d u lá s i g y a k o r i s á g a te -
k in te té b e n je le n tő s e n k ü lö n b ö z h e tn e k , s k ü lö n ö s e n je le n tő s e l té r é s e k m u ta tk o z -
h a tn a k a s z e r k e z e t i t íp u s o k b a n .
A v íz n e v e k a lk o tá s á b a n f e lh a s z n á l t n y e lv i e s z k ö z ö k je l l e g é n e k é s a r á n y a in a k
ö s s z e h a s o n l í t á s a i s f o n to s ta n u ls á g o k k a l já r h a t . A k é t r é s z e s n e v e k n é v r é s z e in e k
k a p c s o la ta n y e lv i le g je lö l t é s je lö le t l e n e g y a r á n t le h e t . A z e g y r é s z e s n e v e k k ö z ö t t
g y a k o r ia k a k é p z ő v e l a la k u l t v íz n e v e k , d e a z s e m r i tk a , h o g y f a j ta je lö lő v íz r a jz i
k ö z n e v e t h a s z n á ln a k tu la jd o n n é v i é r té k b e n . J e le n té s v á l to z á s s a l (m e to n ím iá v a l )
k é p z ő v a g y e g y é b n y e lv i e le m f e lh a s z n á lá s a n é lk ü l i s g y a k r a n a la k u ln a k v íz n e -
v e k , p é ld á u l n ö v é n y e k e t , á l l a to k a t je lö lő s z a v a k b ó l v a g y é p p e n m á s h e ly e k n e v é -
b ő l .
E z u tó b b i k é r d é s k ö r , a n e v e k k e le tk e z é s tö r té n e t i b e m u ta tá s a f e lv e t i a v íz n e v e k
v á l to z á s i v iz s g á la tá n a k le h e tő s é g é t i s . A n e v e k s z e r k e z e t i t íp u s a , a b e n n ü k k i f e je -
z ő d ő s z em a n t ik a i f u n k c ió , a n e v e k b e n f o g la l t n y e lv i e le m e k a z o n o s í th a tó s á g a
u g y a n is a z id ő k s o r á n je le n tő s v á l to z á s o n is á tm e h e t . A z o k b a n a n y e lv e k b e n ,
a m e ly e k b e n g a z d a g a b b tö r té n e t i f o r r á s a n y a g m a r a d t r á n k , a v íz n e v e k k ü lö n b ö z ő
k ro n o ló g ia i r é te g e i e s z e m p o n tb ó l i s b em u ta th a tó k .
A z e g y e s u r á l i n y e lv e k h e ly z e te a v íz n é v k u ta tá s te r é n n a g y o n e l té r ő . E z é r t
t e rm é s z e te s e n a te r v e z e t t k ö te t i s m u ta tn i f o g ja e z t a z e g y e n e t le n s é g e t : a h o l k e v e -
s e b b a n y a g , e lő m u n k á la t á l l r e n d e lk e z é s r e , o t t e g y e t le n ta n u lm á n y k e r e té b e i s
b e le f o g la lh a tó a z e g é s z p r o b le m a t ik a , a g a z d a g a b b h a g y o m á n y o k k a l r e n d e lk e z ő
n y e lv e k e s e té b e n v is z o n t tö b b , k i s e b b r é s z te fÜ le te t f e ld o lg o z ó , e g y m á s t k ie g é s z í tő
d o lg o z a t i s s z ü le th e t .
A z O n o m a s t ic a U r a l ic a s o r o z a t 5 . d a r a b ja k é n t m e g je le n ő k ö te tb e 2 0 0 1 . d e -
c e m b e r 3 1 - é ig v á r ju k a ta n u lm á n y o k a t . A m e g je le n te té s t 2 0 0 2 . á p r i l i s 3 0 - á r a te r -
v e z z ü k .
